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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh umur, jumlah tanggungan dan pengalaman kerja terhadap peluang terjadinya
pengangguran terselubung di pabrik penggilingan kopi Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan data primer melalui
wawancara secara langsung dengan responden dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Ada 63 responden tenaga kerja
pabrik penggilingan kopi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan analisis
regresi logistik (Logistic Regression). Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur, jumlah tanggungan dan pengalaman kerja
berpengaruh terhadap peluang terjadinya pengangguran terselubung di pabrik penggilingan kopi kabupaten Bener Meriah. Variabel
yang paling dominan adalah umur yang dilihat dari nilai odds ratio yang paling besar, artinya peluang terjadinya pengangguran
terselubung meningkat seiring peningkatan umur. Sehingga diharapkan adanya struktur kerja menurut umur tenaga kerja untuk
meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
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